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YOLLA ARDYANA. NIM: 1708203083 “PERAN LEMBAGA AMIL 
ZAKAT DALAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT MELALUI 
PENGEMBANGAN USAHA MIKRO (STUDI KASUS: ZAKAT CENTER 
KOTA CIREBON). 2021. 
Lembaga Amil Zakat (LAZ) sebagai pemberdayaan ekonomi rakyat 
penyalurannya tidak hanya terbatas untuk kebutuhan konsumtif, tetapi juga 
mampu memberdayakan penerima secara langsung untuk kelangsungan hidup 
bahkan kemajuan perekonomian penerima. Zakat Center adalah Lembaga 
Pengelola Zakat, Infak dan Shadaqoh yang bersifat nirlaba dan berorientasi penuh 
pada nilai dasar ibadah dalam mengangkat harkat dan martabat kaum dhuafa 
menjadi manusia mandiri yang bertaqwa kepada Allah. 
Tujuan penelitian ini merupakan arah atau sasaran yang hendak dicapai. 
Skripsi ini memiliki 3 tujuan: Untuk mengetahui penghimpunan, Pendistribusian, 
dan pendayagunaan dana zakat; Untuk mengetahui program pemberdayaan 
masyarakat melalui pengembangan usaha mikro mustahik; Untuk mengetahui 
efektivitas program masyarakat oleh Lembaga Amil Zakat Center pada usaha 
mikro. Penelitian ini menggunakan  metode penelitian kualitatif, dengan teknik 
pengumpulan data yang dilakukan dengan cara wawancara, observasi dan 
dokumentasi. 
Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa penghimpunan 
dengan cara bersosialisasi, narasi dan rekomendasi muzzaki tetap. Pendistribusian 
kepada dhuafa, fakir, dan miskin. Pendayagunaan dengan menjadikan mustahik 
menjadi muzzaki; Pemberdayaan dilakukan dengan membangun 3 strategi yaitu 
masyarakat yang memilki usaha namun tidak memiliki modal, masyarakat 
memiliki usaha dan modal tapi tidak memiliki skill, dan masyarakat yang belum 
memiliki usaha dan modal; Efektifitas berjalan sesuai dengan target yang ingin 
dicapai yaitu mensejahterahkan kehidupan masyarakat. 






YOLLA ARDYANA. NIM: 1708203083, “THE ROLE OF AMIL ZAKAT 
INSTITUTIONS IN COMMUNITY EMPOWERMENT THROUGH 
MICRO BUSINESS DEVELOPMENT (CASE STUDY: ZAKAT CENTER, 
CIREBON CITY). 2021. 
The Amil Zakat Institution (LAZ) as an economic empowerment for the 
people, its distribution is not only limited to consumptive needs, but is also able to 
empower recipients directly for the survival and even progress of the recipient's 
economy. The Zakat Center is a non-profit and Shadaqoh Management Institution 
for Zakat, Infak and Shadaqoh which is fully oriented towards the basic values of 
worship in uplifting the dignity of the poor to become independent human beings 
who devote themselves to Allah. 
The purpose of this research is the direction or target to be achieved. This 
thesis has 3 objectives: To determine the collection, distribution and utilization of 
zakat funds; To find out about community empowerment programs through 
mustahik micro business development; To find out the effectiveness of community 
programs by the Amil Zakat Center on micro businesses. This research uses 
qualitative research methods, with data collection techniques carried out by 
means of interviews, observation and documentation. 
Based on the results of the study it can be concluded that the collection by 
means of socializing, narrative and muzzaki recommendations are fixed. 
Distribution to the poor, needy and poor. Utilization by turning mustahik into 
muzzaki; Empowerment is carried out by building 3 strategies, namely people 
who have businesses but do not have capital, people who have businesses and 
capital but do not have skills, and people who do not have business and capital; 
Effectiveness runs according to the target to be achieved, namely the welfare of 
people's lives. 






"دور مؤسسة عامل الزكاة في تمكين المجتمع من خالل تطوير األعمال الصغيرة  NIM: 1708203083يوال أرديانا. 
 .0202)دراسة حالة: مركز الزكاة ، مدينة سيريبون(. 
متكيًنا اقتصاديًا للناس ، ال يقتصر توزيعها على االحتياجات االستهالكية فحسب ، بل ( باعتبارها LAZمؤسسة الزكاة العامل )
 إهنا قادرة أيًضا على متكني املستفيدين مباشرة من البقاء وحىت تقدم اقتصاد املستفيد. مركز الزكاة هو مؤسسة غري رحبية وإدارة شدقوه
لقيم األساسية للعبادة يف رفع كرامة الفقراء ليصبحوا بشًرا مستقلني يكرسون للزكاة واإلنفاق والشداقوه ، وهو موجه بالكامل حنو ا
 أنفسهم هلل.
أهداف: حتديد مجع وتوزيع واستخدام أموال الزكاة.  3الغرض من هذا البحث هو االجتاه أو اهلدف املراد حتقيقه. هذه الرسالة هلا 
ال الصغرية مستاهيك. التعرف على فاعلية الربامج اجملتمعية من قبل للتعرف على برامج التمكني اجملتمعي من خالل تطوير األعم
مركز الزكاة العامل على األعمال الصغرية. يستخدم هذا البحث طرق حبث نوعية ، مع تقنيات مجع البيانات اليت تتم عن طريق 
 املقابالت واملالحظة والتوثيق.
عن طريق التنشئة االجتماعية والسرد وتوصيات املوزاكي ثابتة. التوزيع على  بناًء على نتائج الدراسة ، ميكن استنتاج أن اجملموعة
الفقراء واحملتاجني والفقراء. االستغالل بتحويل املستحيق إىل موزكي ؛ يتم التمكني من خالل بناء ثالث اسرتاتيجيات ، وهي 
م أعمال ورأس مال ولكن ليس لديهم األشخاص الذين لديهم أعمال ولكن ليس لديهم رأس مال ، واألشخاص الذين لديه
 مهارات ، واألشخاص الذين ليس لديهم أعمال ورأس مال ؛ تسري الفعالية وفًقا للهدف املراد حتقيقه ، أال وهو رفاهية حياة الناس.
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PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN 
Penulisan transliterasi Arab-Latin dalam penelitian ini menggunakan 
pedoman transliterasi dari Surat Keputusan Bersama Menteri Agama RI dan 
Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI no. 158 tahun 1987 dan no. 0543 
b/U/1987. Secara garis besar uraiannya adalah sebagai berikut: 
A. Konsonan Tunggal 
Huruf 
Arab 
Nama Huruf Latin Keterangan 
 Alif Tidak ا
dilambangkan 
Tidak dilambangkan 
 - Ba` B ب
 - Ta` T ت
 (Śa` S s (dengan titik diatas ث
 - Jim J ج
 Ḥa ḥ h (dengan titik ح
dibawah) 
 - Kha` Kh خ
 - Dâl D د
 (Żâl Ż z (dengan titik diatas ذ
 - Ra` R ر
 - Za` Z ز
 - Sin S س
 - Syīn Sy ش
 Ṣâd Ṣ s (dengan titik ص
dibawah) 
 Ḍâd ḍ d (dengan titik ض
dibawah) 
 Ṭa ṭ t (dengan titik ط
dibawah) 







Nama Huruf Latin Keterangan 
 - Mīm M م
 - Nūn N ن
 - Wâwu W و
 - Ha’ H ه
 Hamzah ‘ Apostrof ء
 - Ya` Y ي
 
B. Konsonan Rangkap karena Syaddah ditulis rangkap 
 Ditulis Muta’addidah متعد دة
 Ditulis `iddah عدة
 
C. Ta’Marbūṭah di akhir kata 
1. Bila Ta’Marbūṭah dibaca mati ditulis h, kecuali kata-kata Arab yang 
sudah terserap menjadi bahasa Indonesia, seperti shalat, zakat dan 
sebagainya. 
 Ditulis ḥikmah حكمه
 Ditulis Jizyah جزيه
 
dibawah) 
 Aīn ‘ Koma terbalik‘ ع
 - Ghaīn Gh غ
 - Fa’ F ف
 - Qâf Q ق
 - Kâf K ك




2. Bila Ta’Marbūṭah dikuti dengan kata sandang “al” serta bacaan kedua 
itu terpisah, maka ditulis dengan h 
-Ditulis Karâmah al كرا مة األ و ليا ء
auliyâ 
 
D. Vokal Pendek 
  َ  fatḥaḥ Ditulis A 
  َ  Kasrah Ditulis I 
  َ  ḍammah Ditulis U 
 
E. Vocal Panjang 
fatḥaḥ + alif 
 جا هلية
Ditulis Jâhiliyyah 
fatḥaḥ + ya’ mati 
 تنسي
Ditulis Tansâ 
Kasrah + ya’ mati 
 كريم
Ditulis Karīm 




F. Vokal Rangkap 
fatḥaḥ + ya’ mati 
 كيف
Ditulis Kaifa 









G. Vocal Pendek yang Berurutan dalam Satu Kata 
Penulisan vocal pendek yang berurutan dalam satu kata dipisahkan 
dengan tanda apostof. 
 Ditulis a’antum اآنتم
 Ditulis La’in syakartum لئن شكر تم
 
 
H. Kata Sandang Alif + Lam 
1. Bila kata sandang Alif + Lam diikuti huruf Qamariyyah ditulis al. 
 Ditulis Al-Qalamu القلم
 Ditulis Al-Badī’u البديع
 
2. Bila kata sandang Alif + Lam diikuti huruf Syamsiyyah ditulis dengan 
menggunakan huruf syamsiyyah yang mengikutinya. 
 Ditulis Al-Rajulu ارجل
 Ditulis Al-Sayyidah السيدة
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
